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S U M A R I O 
leí) 
^sidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
n,-Concediendo los beneficios 
leí Decreto número 220, sobre pre-
Éntatíón de balances, a «Productos 
bttlmlcos Scherlng, S. A.» , 
f i e n , - I d e m Idem a la S. A. «Trueba 
IPardo». 
m.-Idem Idem a la S. A. «Mina» 
Motril». 
m.-ldem Idem a la Sociedad 
impBllia de Lámparas». 
len.-Idem Ídem a la Idem «Com-
iflla General Española de Electrl-
••^ad», 
tn.-DenMando los Idem a la ra-
' social «Cfasa Ulplano». 
1. - Confirmando la suspensión 
empleo y sueldo Impuesta al Ofl-
¡ de Prisiones D. Jesús López 
lanco, 
in.-Suspendlendo de empleo y 
leldo, durante un mes, al Juez de 
Imera instancia de Mondofledo, 
Femando Capdevlla Qulllerma. 
ten.—Idem ídem, durante nn año, 
' Secretarlo del Juzgado de prlme-
Instancla de Mondofledo, D. Por-
lo Garda Gómez. 
len. — Idem Idem al Guardián de 
'isiones D. Juan Vázquez López. 
ín. — Separando definitivamente 
! servicio al Secretario excedente 
|1 Juzgado de Instrucción de Her-
D. Lula Funes Qalarza. 
i.-Denegapdo el recurso enta-
p o por D. Justo Garzón García, 
íitra el acuerdo de la Comisión 
i Trabajo. 
Comlititn de Hacienda 
ctón de las declaraciones de ha-
r pasivo acordadas en la primera 
ncena de abril ds 1637. 
Secretaría de Guerra 
4aoen*oa 
'•"po^ifiriendo el empleo fnme-
0 al Capitán de Artillería don 
imán Carlos Morales Fernández. 
U'.ri'^ ®!?? '"^ sn» a loa Tenientes de 
Kllerfa D. Pedro Acosta Garda, 
D. Manuel Lorenzo Tercero y don 
Joaquín Beltrán Nos. 
Orden.—Ascendiendo a Teniente al 
Alférez del Cuerpo de Inválidos don 
Luis Rodríguez Cuadrillero Juan. 
Orden.—Nombrando Alféreces provi-
sionalea a los Brigadas del Cuerpo 
de Sanidad Militar que figuran en la 
relación que comienza en D. Abilio 
Martín Sancho-Román y termina con 
D. Antonio Pareja Núñez. 
Orden.—Rectificando la Orden de 12 
de marzo último (B. O. núm. 145), 
por la que se concede el empleo de 
sargento al cabo de Infantería Mi-
guel Segura Medid, en el sentido de 
quetsu verdadero nombre es Tomás. 
Aalmllactones 
Orden. —Concede la asimiladón hono-
rífica a Veterinario 2." al Inspector 
Veterinario D. Máximo de Castro 
Sáinz. 
Ayudantes 
Orden,—Se nombra Ayudante de Cam-
po del Excmo. Sr. General Gober-
nador Militar de Lc^roño D. José 
Tenorio Muesas, al Comandante de 
Artillería D. Juan Azpiroz Azpiroz. 
Derecboa poslvaa mAxlmoa 
Orden. — Accediendi'a lo solicitado 
por el Alférez prc vlsional. Brigada 
- de Ingenieros D Fausto Alcafliz 
Perea, para que )ueda acogerse a 
los beneficios le derechos pasivos 
máximos que esta 'slece el Estatuto 
de Clases Pasivas 
DeiUi^ oa 
Orden.—Dispone quj el personal de 
la relación qud a:ompaña pase a 
servir los destinos ]ue se les señala. 
Orden.—Dispone q le el Alférez de 
Infantería D. Emi lo Blasco Santia-
go,, pase destinado a la Jefatura del 
Aire. 
Smpleoa lnoüorKaeos 
Orden.--Se nomtra Alféreüi honorario 
de Ar'Ulería al soldado Ingeniero 
Indus^ ial D. Jonqufn Sarapol ¡Fuster. 
! 
DabtUtaclonea 
Orden.—Habilitando para ejercer el 
empleo de Capitíia al Teniente de 
Caballeria D. Mar ano Escribano de 
laTojre. 
Oflolalldad de OomplemamM 
Ascensos 
Orden.—Asdende al empleo inmedia-
to al Alférez de Complemento de 
Artillería D. José María Uhagón 
Mazas. 
Orden.—Idem Idem de Brigada de 
Complemenio de Infantería al Sar-
gento D. Antonio Rabadán Calcaño. 
Destinos 
Orden.—Destinando a la 8.'Bandera 
del Tercio al Alférez de Con^le-
mento de Ingenieros D. Juan Gra-
jera Bargas Zúñlga. 
Proaeaadaa 
Orden.—Dispone pase a la situación 
de «Procesado», en la Plaza de 
Ceuta el Delineante D. José Morilla 
Gamboa y el Auxiliar Administrati-
vo D .iLuis Ayora González. 
Beettfleaolonea 
Orden.—Rectificando la Orden de 29 
de marzo último (B. O. núm. 162) 
por la que se destinaba al Celador 
de Obras D. Lucas López Tirado, 
en el sentido de que pertenecía al 
Batallón Zapadores numera 8 y no 
a Cazadores como se consignaba. 
Betlroa 
Orden.—Dispone el pase a situación 
de retirado, por cumplir la edad re-
glamentaria, el Archivero 2," del 
Cuerpo de Oficinas Militares, don 
Antonio Blasco Delgado. 
Orden.—Idem idem al Brigada, Maes-
tro de Banda, D. Francisco Herrero 
Sánchez. 
Orden.—Idem Idem el Conserje don 
Alfredo Arroyo Arroyo. 
le&alamlento de babar paalvo 
Orden.-Dispone que el Coronel de 
Infantería, en situación de retirado, 
D. Antonio Quintas Rodríguez, dis-
frute en dicha situación, con carác-
ter provisional, el haber pasivo men-
•ual de 975 pesetas. 
SEOOXOH OB «ABISA 
Orden.—Creando el servido volunta-
rio en la Marina de Guerra por la 
duración de la actual campaña. 
SabUliaolonea 
Orden. — Habilitando de Capitán de 
Navio al Capitán de Fragata don 
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Manuel Qarcés de los Payos y Gar-
da de la Véga. 
nombramiento* 
Orden. — Nombrando Director de vía 
Escuela Naval Militar, con carácter 
Interino, al Capitán de Navio don 
Rafael Estrada y Amálz. 
Haeldoa 
Orden.—Concediendo los sueldos que 
se Indican a los Aprendices del 
Cuerpo Auxiliar de los Servlclcij 
Técnicos de la Armada, Ramón SáD'j 
chez Jiménez y Juan A. Tejera VelJ 
Anuncios oficiales I 
Comité de Moneda Extranjera.—Oai»l 
blos de compra de monedas. 
fe-' 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
ORDENES 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo 2° del 
Decreto núm. 220 de 17 de fe-
brero último, y aceptando el in-
forme de esa Com sión, que es-
tima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
casa «Productos Químicos Sclie-
ring, S. A.», domiciliada en Ma-
drid, y provisionalmente, en la 
actualidad, en Sevilla, he acor-
dado conceder a esa entidad los 
beneficios establecidos en el ar-
tículo primero del expresado De-
creto, 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de abril de 1937. 
=Fidel Dávila. 
' Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Trueba y 
Pardo», domiciliada en Bilbao, y 
accidentalmente en Sevilla, he 
acordado conceder a esa entidad 
los beneficios establecidos en el 
ariículo primero del expresado 
Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de abril de 1937. 
=:Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
las alegaciones deducidas por 
la Sociedad Anónima «Minas de 
Motril», domiciliada en Motril 
(Granada), he acordado conce-
der a esa entidad los beneficios 
establecidos en el artículo pri-
mero del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de abril de 
1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad «Compañía de Lámpa-
ras», con domicilio en Madrid y 
accidentalmente en Sevilla, he 
acordado conceder á esa entidad 
los beneficios establecidos en el 
artículo primero del expresado 
Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de abril de 
1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
dé febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
Excmo. Sr.: En virtud delol 
dispuesto en el artículo segundo) 
del Decreto número 220, de í 
de febrero último, y aceptando] 
el informe de esa Comisión qii 
no estima debidamente justifical 
das las alegaciones aducidas poil 
la razón social «Casa Ulpianoil 
Sociedad limitada, domicilladtl 
en Segovia, esta Presidenclsl 
acuerda denegar los beneficioil 
establecidos en el artículo pril 
mero dél citado Decreto a la ei| 
presada entidad. 
Dios guarde a V. E. muchosl 
años. Burgos 15 de abril de 1931,1 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la ComislóJ 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad c Compañía General 
Española de Electricidad», con . 
domicilio en Madrid, y acciden-
talmente en Sevilla, he acordado 
conceder a esa entidad los bene-
ficios establecidos en el articu-
lo primero del expresado De-
creto. 
Dios guarde a V. E. t.iuchos 
años. Burgos 15 de abril de 
1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Decretado por el| 
Juzgado de instrucción de Oreii| 
se el procesamiento y la susp 
sión consecutiva de Oficial dt] 
aquella prisión provincial, doi 
Jesús López Blanco, de confori 
midad con lo establecido en loil 
artículos 455 
mentó de Pris 
do confirmar 
empleo y sue 
clonarlo, con 
y 456 del Reglal 
ones, he acorda'l 
a suspensión 
do de dicho te 
aplicación de 
Orden de esta Presidencia, fecl 
12 de noviembre próximo 
sado (B. O. del 14). 
Lo digo a V. E. para su coi 
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchi 
años. Burgos 15 de abril 
1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisi 
de Justicia. 
Visto el expediente instfui| 
contra D. Fernando Capaevl| 
Quillerma, Juez de primera i 
tanda 6 instrucción de Moti» 
ñedo, se acuerda la suspen 
de empleo y sueldo durante i 
mes de dicho funcionario, s'® 
dolé de abono para su cuiii|!i 
miento el tiempo queprovisi^  
nalmente lleva en tal situacj 
y el de los sueldos que excw 
íio percibidos, y su traslado 
íáimr'íf 
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cargo de fuera de la Audiencia 
Territorial de La Corufla. 
Burgos 15 de abril de 1937.=» 
Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisidn 
de Justicia. 
Visto el expediente instruido 
contra D. Porfirio García Gó-
mez, Secretario del Juzgado de 
primera instancia e instrucción 
de Mondoñedo, se acuerda la 
suspensión de empleo y sueldo 
¡de dicho funcionario, durante el 
plazo de un-aflo, con abono para 
leí cumplimiento del tiempo que 
)rovisionalmente lleva en tal si-
uación y su traslado para ca^go 
de fuera del territorio de La Co-
ruña. 
. Burgos 15 de abril de 
¡Fidel Dávila. 
Isr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo Sr.: Decretada por el 
Sr. Gobernador Militar de Alge-
ciras la baja en el servicio del 
Guardián de aquella prisión de 
¡partido, D.Juan Vázquez López, 
he acordado suspender de em-
pleo y sueldo a dicho funciona-
rio, con aplicación de la Orden 
de esta Presidencia, fecha 12 
de noviembre próximo pasado 
|(B. O. del 14.) 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
iafios. Burgos 15 de abril de 
193r.«Pidel Dávila. 
|Sr. Presidente de la Comisión-
de Justicia. 
Visto el expediente instruido 
icontra D, Luis Funes Galarza, 
^cretario excedente del juzga-
fao de instrucción de Hervás, se 
¡acuerda la separación definitiva 
lae dicho funcionario, que causa-
ra baja en el Escaíatón de los 
aesu Cuerpo. 
L,|i|rBos 15 de abril de 
pidel Dávila. 
Sr. Presidenf9 de la Comisión 
deJusticiei. 
Visto por esta Presidencia de 
la Junta Técnica del Estado Es-
)aflol, la alzada interpuesta ante 
a misma, mediante escrito fe-
cha 30 de marzo último, por don 
Justo Garzón Girón, mayor de 
edad, Abogado y Procurador, 
vecino de Jerez de la Frontera, 
contra acuerdo de la Comisión 
de Trabajo; y 
Resultando: Que segün apa-
rece del informe emitido por el 
Sr. Presidente de dicha Comi-
sión, con fecha 2 de diciembre 
último, se sometió a la aproba-
ción de la misma un proyecto de 
reforma del régimen interior de 
la Cámara de la Propiedad Ur-
bana de Jerez de la Frontera, 
aprobado por el pleno de dicha 
entidad en 26 de octubre ante-
rior, cuyo proyecto de rectifica-
ción afectaba, entre otros artícu-
los, al 63 del anterior Reglamen-
to, referente a modificación de 
pla!.tl''25 de cuatro empleados 
qtw c iuteafa aquél, a diez que 
señaSc; eí modificado, figurando, 
entre elíos, el de un Procurador 
no ex??íente antes, con un suel-
do de S.500 pesetas, a 19.850 
pesetas, por lo que, dado el au-
mento consideríible del número 
de persona! y de sueldo, opues-
to al criterio de limitar, en todo 
lo posible, el incremento de plan-
tillas en las Cámaras de la Pro-
piedad, con perjuicio de la posi-
ble dotación en presupuesto para 
otras partidas de interés en la 
propiedad urbana, la Comisión 
de Trabajo acordó en 8 de enero 
Último, no autorizar la rectifica-
ción solicitada, exigiendo, al es-
tudiar el presupuesto de dicha 
Cámara para 1937, que fuera fiel j 
reflejo del precepto reglamenta-i 
rio contenido en el artículo 53,1 
en cuanto a personal se refiere. 
Resultando: Que contra dicha 
resolución interpone alzada don 
justo Qarjjón, manifestando q^ie, 
desde el 27 de febrero de 1935, 
o sea, con anterioridad a la pre-
tendida modificación del Regla-
mento de la Cámara, ésta le 
nombró Procurador, con arreglo 
a las facultades que le confiere 
el artículo 45 del.Reglamento in-
terior, según e3 cual la Cámara 
podrá estaíflecer, en beneficio 
de SU3 asociados, d servicio de 
Procurador, mefjf^tíí el perso* 
nal íéenfeo R f ^ ^ ^ o dsstg' 
mí 
ne al efecto, cuyo servicio se 
regirá por un Reglamento espe-
cial que fijará la índole de aqué-
llos, las cuotas que hayan de sa-
tisfacer y cuanto estime conve-
nienté para su mejor eficacia, 
cuyo Reglamento, sancionado 
que sea por la Cámara, se some-
terá a la aprobación del Ministe-
rio de Trabajo, y por tanto, cum-
plido tal requisito, el nombra-
miento del recurrente no vulne-
ra ningún artículo del Reglamen-
to interior de lá Cámara. 
Considerando: Que del escrito 
del recurrente, al cual no acom-
paña documento justificativo de 
sus afirmaciones, y del informe 
emitido por la Comisión de Tra-
bajo, aparece: que sin estar pro-
bada la existencia de Reglamen-
to anterior autorizado por el Mi-
nisterio de Trabajo, en virtud 
del cual ostente facultades la 
Cámara para hacer nombramien-
to de servicio de Procurador, ni 
de otro personal a que se refiere 
la pretensión de rectificación del 
artículo 53, tales cargos han sido 
provistos con anterioridad a la 
tan repetida rectificación intere-
sada, y siendo ésta indispensa-
ble para que surta efectos, es in-
discutible que todo nombramien-
to hecho sin el requisito previo 
de ajustarse a tales normas, ado-
lece de vicio de nulidad, por 
cuanto, o no es preciso la recti-
ficación del artículo 53, en cuyo 
caso la Cámara no lo hubiera 
intentado, o es indispensable tal 
requisito, para que la plantilla 
pueda aumentarse, en cuyo su-
. puesto, no concedida !a aproba-
ción, quedas sin efecto cuantos 
¿aumentos de pensonaí figuren en 
i e i tan repetido artícelo o3; de 
Stodo lo cual se deduce quR el 
nombramiento del recurrente no 
pudo nunca ser firme, sino que 
está supeditado a la rectificación 
reglamentaria, y por tísnto, no 
obtenida ésta, como ocurre e$j 
el caso presente, procede den<í^ 
gar el recurso eníablado por 
D. Justo Garzón Qiíán. contra, 
ei acuerdo de Comisión da 
Trabajo de, miñ Jynta Técnica, 
quien dará traslado 02 la pre-
sente resolución a! interesado. 
Bergos 13 de efefSi de 1637.'=' 
Fidel Dávüa. 
Sf. Presidente de Ig Comisión 
i 
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NOMBRE Y APELLIDOS C A R G O 
D. Rafael Vázquez Aroca 
D. Baltasar Garda Hernández 
D.® Adelaida Aragonés Fernández Cid (A).. 
Victoria Crespo Martínez, viuda. 
D.* Margarita Sancho Feijoo, viuda 
D. Francisco Pradilla Lainez 
D.^ Antonia García Vinuesa, viuda (A) 
D." Rita Sanjurjo Suarez de la Vega (A). . . . 
D." Elisa Pardo Ruiz, viuda 
D. Salvador Leóo Ancos ! 
D. Manuel Pérez Rodríguez 
D. Sebastián Torres Gimenez. 
D. Cesáreo Alonso Ruiz. 
D." Gloria de Olozaga Cavengt, huérfana.. 
D. ' Petra Martín Domínguez 
D. José María López de Qoicoechea 
D." Obdulia Gutiérrez Aguado, viuda 
D." Primitiva Sanz Guinea, viuda 
D. Ildefonso Maés Sevillano 
Julia Llórente Romero, viuda 
D. Angel Buceta Regueral 
D." María del Carmen González Linares. 
viuda. 
D.® Teresa Páramo Villanueva, viuda (A)... 
D. Sergio Luna Gómez. 
Julia Sardá Pedragosa, viuda 
D.® Angela Prada González, viuda. 
D.'Julia Iriarte y Lezaún, viuda 
María Torá Roma, viuda 
D." María Rodríguez Romera, v iuda . . . . . . . 
D. José Navarro Puig. 
D. Luis Gonzaga Córdoba Aguilar 
D." Dolores Alonso Araujo, v i uda . . . . . . . . . 
D. Guillermo de la Fuente de la Hera 
D.® Pilar Traver Margeli, viuda 
D. Leocadio Machado López... • 
D.® Carmen Ballespin Bas 
D." Dionisia Pedrazuela Diez, v iuda . . . . . . . 
D.® María del Prado Sánchez-Cabezudo (A). 
Catedrático de Instituto de'2.® Enseñanza..... 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
Jefe de Negociado de 2.® Clase de Hacienda,. • 
Abogado del Estado 
Jefe de Negociado de 2." Clase de Correos... 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
Jefe de Negociado de 2.® Clase 
Ingeniero del Cuerpo de Geógrafos 
Catedrático de Facultad de Ciencias 
Jefe de Negociado de 2.® Clase de Hacienda.. 
Presidente de Sala del Tribunal Supremo 
Celador del Cuerao de Guardería Forestal.... 
Inspector de 2.® Clase de Investigación y VigI 
l^ nCÍB •••-taiiatiasacattaiiiaiiisita***!*! 
Catedrático de,la Universidad Central. 
Maestra Nacional i. 
Registrador de la Propiedad 
Peón Caminero. 
Oficial 1.° de Hacienda 
Catedrático de Instituto de 2." Enseñanza 
Funcionario Administrativo de 1.® Enseñanza.. 
Secretario de Gobierno Civil 
efe de Negociado de 2.® Clase de Hacienda... 
Meteorólogo del Observatorio de Madrid..... 
"latedrático de Instituto de 2.® Enseñanza 
atedrático de Escuela de Veteranla • • 
efe de Negociado de 2." Clase de Telégrafos, 
efe Admon. de 3.® Clase Ministerio Estado... 
efe de Negociado de 2.® Clase de Hacienda., 
efe Admon. de 3.® Clase de Hacienda.. 
Sigilante de 1.® del Cuerpo de Vigilancia..... • 
. efe de Admón. de 3.® Clase de Hacienda... - -
funcionarlo Técnico de Correos 
Maestro Nacional 
'rofesor de Escuela Industrial • • 
'rofesor de Escuela Naütica. , 
. efe de Admón. de 2.® Clase de Hacienda 
Capataz Forestal 
Contador de 3.® Clase de hacienda. . . . . . 
Secretaría de Guerra 
Ordenes 
j i H c e i i s o a 
En cumplimiento de la Orden 
de S. E. e Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales de 22 de 
octubre de 1936, se confiere el 
empleo inmediato, en promoción 
extraordinaria de ascenso por 
antigüedad, disfrutando en su 
nuevo empleo la de dicha fecha, 
al Capitán de Artillería D. Ro-
mán Carlos Morales Fernández, 
de la Guardia Colonial de Gui-
nea. 
Burgos 15 de abril de 1937.=» 
El General Jéfe, Germán Qn 
Yuste. 
En cumplimiento de la Orden 
de S. E. e Generalísimo de If 
Ejércitos Nacionales de 26 de 
marzo último, se confiere el eiii' 
pleo inmediato, en p r o m o c i ó n 
extraordinaria de ascenso 
I0Í3 
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80 de junio de 1936 
1." de noviembre de 1936 
1 d e septiembre de 1986 
27 de agosto de 1936 
23 de enero de 1937 
10 de febrero de 1937 
1." de octubre de 1936 
1." de febrero de 1937 
80 de septiembre de 1986 
11 de ju io de 1936 
5 de enero de 1937 




uHo de 1936 
ulio de 1936 
unió de 1936 
21 de octubre de 1986 
28 de mayo de 1936 
11 de diciembre de 1986 
18 de enero de 1937 
6 de junio de 1936, 
26 de septiembre de 1986 
1." de agosto de 1936 
27 de octubre de 1936 
29 de noviembre de 1986 
23 de )ulio de 1936 
26 de ulio de 1936 
13 de diciembre de 1936 
1," de septiembre de 1936 
23 de noviembre de 1936 
16 de julio de 1936 
7 de enero de 1937 
25 de junio de 1936 
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antigüedad, disfrutando en sus 
nuevos empleos la de dicha fe-
cha, a los Oficiales de Artillería 
que figuran envía relación si-
guiente: 
Tenientes 
D. Pedro Acosta García, del 
n S.'? Intervenciones. 
L)' Manuel Lorenzo Tercero, 
del Parque Divisionario núme-
ro 7. 
D. Joaquín Beltrán Nos, de 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
Burgos 15 de abril de 1937. 
"^El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones se-
1053 
ñaladas en el capítulo 11, artícu-
lo 3.° del vigente Reglamento 
del Cuerpo de Inválidos Milita-
res, se asciende al empleo de 
Teniente de dicho Cuerpo al Al-
férez del mismo D. Luis Rodrí-
guez Cuadrillero Juan, con anti-
|üedad de 1.° de octubre de 
Burgos 14 de abril de 1937. 
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«sHl General Jefe, 
Yuste. 
A propuesta de! Excelentísimo 
Sr. General 2, ísásíu Jefe Supe-
rlor accidental vse las Fvi-rzas 
Militares de Mt^írmm», nom-
bra Alféreces a los 
Brigíív^iS tíai sanidad 
Milftwr de !a 
Orle feísne?5 i':? 
cior?s v h x " ^ ^ en Is (M lm de 
23 di; último (B.. O , 
nütTícFO Si?]»,' y ífüe figuran m la. 
D, Ábíilo Martín Saflcho-Román. 
Luis FradeJ:ama. 
José Üuorrero Sépchsrí. 
Ramón Baiboa Lópe®. 
Pedro Jfméne,'/', Mort 
Antonio del íítírco Cobos. 
Francisco Pérez. Pát «z. 
Juan Bohorqtóü Paiíjdos. 
Pedro Rojas Cerro-
'dipe Cuadrado l'tiiz. 
, osé Beltián Cepei o. 
09é Fernández Atencia. 
' >iíanueí Diaz Poífales. 
IVlanue! EnguSx Fauxt. 
Antonio Pareja Núñez. 
Byrgos 15 de abril de 1937. 
« E l General Jefe, Germán Gil 
Yu«te. 
La Orden de 12 de marzo 61-
: timo (B, O. nümero 145), por la 
que se concede el empleo de 
Sargento al Cabo del Regimien-
to Infantería de San Marcial nu-
mero 22 Miguel Segura Medid, 
queda rectificada en el sentido 
de que su verdadero nombre es 
Tomás y no Miguel, como por 
error de copla se consignaba en 
^ u r g o r n de abril de 1937. 
=»»E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste, 
judiaUaoloBM. 
A prmuesta del Excelentísi-
mo Sr. General de la 5." Divi-
sión Orgánica, y de acuerdo con 
lo preceptuado en el Decreto nú-
mero 110 de la Junta de Defensa 
Nacional y disposiciones com-
plementarías, se confiere la asi-
milación honorífica a Veterinario 
segundo si Inspector Veterinario 
municipal do Calatayud D. Má-
pres-
ento 
Germán Gil General Jefu, Germán Gil 
» l ' icmo. Se-
ñor vs^./.al uobet ííció!; Militar 
de D, jc-i^ Tenorio 
• > íiojisbi^:' Avadante 
de Campo a sus órdt al Co-
xifflo dé Castro Sainz, que 
ta sus servicios en el Regim 
de Artillería Ligera nüm. IC 
Burgo:* 15 de abril de 837, 
vi,;. Aítüíer •..>. Juan 
Azpiiiw- AipiíOi, .i-mente 
tíes^^ff^ví'í) en 7,' í. • lí'^ 'fia de 
Adíileria. ' ' ^^^^ 
•Bürk í;; W de ía&ril de 1937. 
El General jeíe, Oermí ' Gil • 
Yuste-
»«rc<}fe«« pm^-y^ mAxiíiSíí» 
Vis;. ; íj instancia próíTKiv;¿.i 
:v>i' 4 pmvis onal, í--i-
áí:;; ^^-iv'-^^TO^j.tóüñ des-iíjJC 
ín By(al'íOíi de Transmisíoneg 
ii'j Maíruücos D. Fausto Alcañiz 
Perea, tn sópiica de que se le 
conceda scogmc a los benefi-
cios do derechos pasivos máxi-
mos que establece el Estatuto 
de Clases Pasivas, he resuelto, 
en analogía con lo dispuesto en 
las Ordenes circulares de 22 de 
enero y 29 de ^marzo de 1934 
(DD. 0 0 . núms, 20 y 78), acce-
der a lo solicitado, debiendo el 
interesado abonar, en la forma 
reglamentarla, a más de las cuo-
tas correspondientes, todas las 
atrasadas y los Intereses de de-
mora de éstas, practicándose al 
efecto por quienes corresponda 
la oportuna liquidación y cum-
pliéndose además cuanto sobre 
el particular está prevenido. 
Burgos 13 de abril de 1937. 
« E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Dest iBM 
Por conveniencia del servicio 
pasan a sen/Ir los destinos cue 
se detallan, los Jefes y Oficiales 
de los Cuerpos y Armas que se 
expresan y que figuran en la si-
, ente relación: 
Teniente Coronel de Infante-
ría, retirado, D. Antonio Sanz 
Agero, del servicio de Estado. 
Mayor, al Cuartel General del 
7.® Cuarpo de Ejérctto, esi co-
misión. 
Teniente Coronel de Estado 
Mayor, D. Francisco Mut Ra-
món, de la División de Avila, a 
Jefe de Estado Mayor de la 3.* 
División del 7." Cuerpo de fijér-
Glío. 
m 
Comandante de Estado Ma-
yor D. Enrique González Pons, 
ascendido, de la Sección Topo-
gráfica de la 2.» División, a 
agregado al Cuartel General del 
Ejército del Sur. 
Comandante de Estado Ma-
yor D. Antonio Zea Otaolaurru-
chl, de la Inspección de las 
Fuerzas Jalifianas en plaza de 
Inferior categoría, a la misma, 
de plantilla. 
Comandante de Artillería, 
Alumno en prácticas de la Es-
cuela Superior de Querrá, don 
Angel Lossada Dlcenta, al Cuar-
tel General del 7.® Cuerpo de 
Ejército, 
Capitán de Artillería, Alumno 
m prácticas de la Ekuela Su-
jieríur de Guerra, D. Enrique 
üato Herrero, al ¡Cuartel Gene-
ral de la División de Soria. 
Capitán de Ingenieros, Alum-
no en prácticas de la Escuela 
Superior de Guerra D. José Ruiz 
López, del Servicio de Infraes-
tructura de la Jefatura del Aire, 
a las ordenes del Excmo. Señor 
General Jefe de Movilización, 
Instrucción y Recuperación. 
Capitán de Caballería, Alum-
no de la Escuela Superior de 
Guerra D. Francisco Serrano 
Ariz, « prácticas de! Servicio de 
Estado Mayor en el Cuartel Ge-
neral de la División de Soria. 
Capitán de Artillería, Alumno 
de la Escuela Superior de Gue-
rra D. Francisco Echánove Guz-
mán, a prácticas del Servicio de 
Estado Mayor en el Cuartel Ge-
neral del 7." Cuerpo de Ejército. 
Burgos 15 de abril de 1937, 
•"El Genera! Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. H. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado a la Je-
fatura d^ l^ Aire, el Alférez de In-
fantería, con destino en el Red-
miento La Victoria número 
D. EmiUo Blasco Santiago. 
Burgos 15 de abril de 1937.» 
El General Jefe, Qert??án OH 
Yuste, 
A propuesta del Exctno. Se-
jPSor General Comandanta Mili-
tar de Baleares, se nombra Al-
férez honorario del Arma de Ar-
tillerfa, ftl goldufío M Wleginjiefl-
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to de Artillería de Mallorca, In-
geniero Industrial, D. Joaquín 
Sampol Fuster, quedando afecto 
al servicio de proyectores. 
Burgos 15 de abril de 1937. 
«E l General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
B a b U l t a o l o n e a 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General 2° Jefa de las Mi-
licias Nacionales, y a los fines 
del artículo 2.° de la Orden de 
23 de noviembre pasado (B. O. 
número 39), se habilita para 
e ercer el empleo de Capitán al 
Teniente de Caballería D. Má-
riano Escribano de la Torre, del 
Regimiento Cazadores de los 
Castillejos número 9, y agrega-
do a Falange Española de Ara-
gón. 
Burgos 15 de abril de 1937. 
«E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
O f l o l a l l d a a A e C o m p l e m e n t o . 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
inmediato, con antigüedad de 
primero del actual al Alférez de 
Complemento de Artillería don 
José María Uhagón Mazas, del 
Regimiento de Artillería Pesada 
nümero 3. 
Burgos 15 de abril de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
de Brigada de Complemento de 
Infantería, con la antigüedad que 
se señalará en su día, al Sargen-
to de la misma escala y Arma, 
con destino en el Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta nümero 3, D. Antonio Ra-
badán Calcaño. 
Burgos 15 de abril de 1937. 
General Jefe, Germán Gil 
Yuste. Destinos. 
„ A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Ejército del 
Sur, pasa destinado a la 8.» Ban-
dera del Tercio el Alférez de 
Complemento de Ingenieros don 
Juan Grajera Bargas Züñiga. 
Burgos 15 de abril de 1937o= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
P r o e e t a A o a 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría, pasan a la si-
tuación de «Procesado» en la 
Plaza de Ceuta, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 9." 
del Decreto de 7 de septiembre 
de 1935 (D. O. número 207) e! 
Delineante del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército, D. José 
Morilla Gamboa y el Auxiliar 
Administrativo del mismo Cuer-
po, D. Luis Ayora González. 
Burgos 14 de abril de 1937, 
—El General Jéfe, Germán Gil 
Yuste. 
R e c t t f l e s e l o n e a 
Queda rectificada la Orden de 
29 de marzo último (B. O. nú-
mero 16^, en la que se destina-
ba a la Comandancia de Obras 
de la 2." División, al Celador de 
Obras, D. Lucas López Tirado, 
del Batallón de Cazadores nú-
mero 8, en el sentido de que 
pertenecía al Batallón. de Zapa-
dores número 8 y no al de Ca-
zadores, como por error de im-
prenta se consignaba. 
Burgos 15 de abril de 1937. 
«=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
R e t I r o H 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para ello el día 28 del mes 
actúa , causa baja en fin del 
mismo y pasa a situación de re-
tirado el Archivero 2.» del Cuer-
po de Oficinas Militares, con 
destino en la Circunscripción 
oriental de Marruecos, D. An-
tonio Blasco Delgado, en cuya 
situación disfrutará, con carác-
ter provisional, el haber pasivo 
mensual de 825 pesetas, más 
otras 50 pesetas como pensio-
nista de la Orden de San Her-
menegildo , cuyas cantidades 
percibirá a partir de 1 d e mayo 
próximo por la Sub-Delegación 
de Hacienda de Melilla (Mála-
ga), donde fija su residencia, 
teniendo además derecho a re-
vistar de oficio. 
Burgos 13 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por haber cumplido la edad 
reglamentarla para ello el dia 7 
del mes acttt»!, causa baja en 
fin del mismo y pasa a situación 
de retirado, el Brigada Maestro 
dó Banda del Bataílórt de Caza-
dores de Melilla nümero 3, don 
Francisco Herrero Sánchez, en 
cuya situación disfrutaré, con 
carácter provisional, el haber 
pasivo mensual de 278'24 pese-
tas, que percibirá a partr de 
l d e rnayo próximo por la Sub-
delsgadón de Hacienda de Meli-
lla, en cuya Plaza fija su resi-
dencia. 
Burgos 15 de abril de 1937. 
=»iEi General Jefe, Germán Qil 
Yüste. 
Por haber cumplido la edad 
para ello el dia 9 
causa baja en 
reglamentarla 
del mes acíua 
fin del mismo y pasa a situación 
de retirado, eí Conserje de la 
5.® Sección del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército, con des-
tino en la Intervención Militar 
de la 2.* División, D. Alfredo 
Arroyo Arroyo, en cuya situa-
ción disfrutará, con carácter pro-
visional, el haber pasivo men-
sual de 46875 pesetas, que per-
cibirá a partir de 1.° de mayo 
próximo por la Delegación de 
Hacienda de Sevilla, en cuya 
capital fija su residencia. 
Burgos 15 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
S e ñ a l a m i e n t o d e l i a b e r p a a l T O 
Por haber pasado a situación 
de retirado por Orden de 28 de 
enero último (B. O, núm. 103) el 
Coronel de Infantería D. Antonio 
Quintas Rodríguez, disfrutará en 
dicha situación, con carácter pro-
visional, el haber pasivo mensual 
de 975 pesetas, más otras 100 
pesetas como pensionista de la 
Orden de San Hermenegildo, 
que percibirá a partir de 1.° de 
febrero siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda de La Co-
ruña, en cuya capital fija su re-
sidencia. 
Burgos 15 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
íl^ 'iiS 
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Sección de Marina 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, ha 
tenido a bien disponer: 
1." Se crea para la Marina 
de Guerra el servicio voluntario 
por la duración de la actual cam-
paña. 
2.° Las instancias solicitán; 
dolo, deberán ir dirigidas a los 
Comandantes Generales de los 
Departamentos Marítimos de Cá-
diz y Ferrol y Comandante Na-
val de Baleares, y se presenta-
rán en la forma siguiente: 
Comandante General del Departamaor 
• to de Ferrol. 
Los residentes actualmente en-
Aragón, Navarra, Provincias 
Vascongadas y Castilla la Vieja 
las presentarán al Jefe de la 
Base Naval del Cantábrico (San 
Sebastián). 
Los residentes en Asturias, 
León, Falencia, Coruña y Lugo 
en la Comandancia General del 
Departamento de Ferrol. 
- Los residentes en Pontevedra, 
Orense, Zamora y Salamanca, al 
Jefe de la Base Naval de Vigo. 
La» dirigidas al Comandant» Qentral 
del Departamento de Cádla. 
Los residentes en Andalucía, 
Castilla la Nueva, Extremadura 
e Islas Canarias, en la Coman-
dancia de Marina más próxima 
al punto de su residencia. 
Los residentes en los Territo-
rios del Norte de Africa, al Jefe 
de las Fuerzas Navales del Nor-
te de Africa (Ceuta). 
Loa (ürlgidas al Comandante Naoal 
de Baleares. 
Los residentes en estas Islas 
en la Comandancia Naval (Palma 
de Mallorca). 
3." Las solicitudes habrán de 
ir acompañadas: 
a) Documento justificativo 
de ser mayor de 18 años. 
b) Documentos justificativos 
de su ideología y adhesión al 
Movimiento Nacional, siendo 
siempre necesario el informe 
afirmativo de la Delegación de 
Orden público del punto de resi-
dencia del solicitante, del puesto 
de la Guardia civil y un certifi-
cado de la Jefatura local de una 
de las Milicias afectas al Movi-
miento, de pertenecer a ellas el 
solicitante. 
c) Certificaciones de los íítu» 
los que posea; o empleo en eme 
se ocupe relacionado con la Ma-
rina. Cuándo esto no sea posi-
ble, por encontrarse en territorio 
no ocupado, se sustituirá con de-
claración jurada, avalada por tres 
)ersonas de solvencia de la po-
)lación. 
d) Informe de los sitios o 
empresas donde haya prestado 
sus servicios o desarrol ado sus 
actividades. • 
4.® Al recibirse por las Auto-
ridades antes citadas estas ins-
tancias, llevarán a cabo una in-
formación respecto al solicitante, 
elevándolas con su informe a la 
Superior Autoridad del Departa-
mento que resolverá sin u terior 
recurso. 
5.° El haber de este personal 
será de tres pesetas diarias. Los 
casados y v udos con hijos per-
cibirán además diariamente el 
importe de una ración de mari-
nería. 
6." A todo voluntario de esta 
clase se le facilitará dos trajes 
de faena y una muda de paseo 
con chaquetón, gorro", y borce-
guíes, siendo de su cuenta el 
resto del vestuario. 
7." El tiempo de servicio les 
será de abono para cuando Ies 
corresponda prestar servicios en 
filas. 
Salamanca 10 de abril de 1937. 
=E1 Almirante J^fe del Estado 
Mayor, Juan Cervera. 
Habilitaciones 
S. E. el Generalísimo de los 
E ércltos Nacionales ha tenido a 
b en habilitar de Capitán de Na-
V o al Capitán de Fragata don 
Manuel Garcés de los Fayos y 
García de la Vega, mientras 
desempeñe el mando de las 
Fuerzas Navales del Norte de 
Africa y del Estrecho. 
Salamanca 11 de abril de 1937. 
« E l Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
SombrftKftleiiitof 
Si E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha tenidq 
a bien nombrar Director dé la 
Escuela Naval Militar, con ca-
rácter interino, al Cápitán de 
Navio D. Rafael Estrada y Ar-
náiz. 
Salamanca 10 de abril de 1937= 
s=E! Alniiraníe Jefe dsl Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
SneldOH 
De acuerdo con lo informado 
por la Jefatura del Ramo de In-
genieros del Arsenal de la Ca-
rraca y la Intendencia del De-
partamento de Cádiz, he resuel-
to conceder a los Aprendices 
del Cuerpo de Auxiliares de 
los Serv dos Técnicos de la 
Armada Ramón Sánchez Jimé-
nez y Juan A. Tejera Vela, el 70 
por 100 del sueldo de Auxiliar 2.° 
que les corresponde por llevar 
cuatro años de aprendices, 
según lo prevenido en el párrafo 
segundo del artículo 43 del 
Reglamento provisional del Cuer-
po, aprobado por O . M. de 29 
de julio de 1933 (D. O. núm. 178). 
Burgos 14de abril del937.=Ei 
General Jefe, Germán Gil Yuste 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo* 
nedas publicados el día 17 de 
abril de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 











Peso moneda legal 2'55 
Coronas checas 30'00 
Coronas suecas . . . . . . . 2'17 
Coronas noruegas 2'11 
Coronas danesas... . . . 1*87 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-








Peso moneda legal . . . . 3'18 
Coronas suecas 2'60 
Coronas noruegas 2'50 
Coronas danesas 2'35 
Imprenta Provincial 
